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Land Use 
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Land Use Urban Areas 
Risk Increasing economic cost of flooding   
No management Consider LWD addition  
Selectively remove LWD 
 
Of brash 
from forestry 
operations 
Where necessary to 
increase conveyance 
 
Completely remove LWD 
 
 
 
 
In-channel 
management 
 
Where 
necessary to 
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conveyance 
In most 
locations 
No management 
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woodland 
buffer zone 
  
 
Riparian zone 
management 
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including tree planting 
Prune riparian trees to 
reduce LWD supply 
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